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1.3 Materiali e Metodi 
1.3.1 Gli Scanner Data 
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 1.3.2 Il modello di stima AIDS 
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 Questa struttura econometria è stata estesa da Deaton e Muellbauer (1980b) includendo i prezzi 
relativi e facendo uso del concetto di dualità. 
2
 La funzione Cobb - Douglas è principalmente impiegata per descrivere tipi di produzioni che 
richiedono l’impiego dei +attori produttivi in proporzioni +isse. 
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 Dove c(u,p) è la funzione di costo per il livello di utilità e prezzo e m(u,p) è la funzione di spesa 
minima al livello di utilità dato e al prezzo p. 
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 Infatti, le funzioni di domanda possono essere derivate direttamente da c applicando il Lemma di 
Shepard nella sua versione logaritmica, ovvero derivando il logaritmo della funzione di costo c 
rispetto al logaritmo del prezzo.(
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M(Differenziando e invertendo la funzione di spesa minima, si ha che il modello AIDS assume una 
struttura in termini di quote di spesa di più facile interpretazione. 
(
CAP. 4 
1.4 Analisi Empirica: Stima e Risultati 
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